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СОЗДАНИЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВВП 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Уровень экономики Республики Беларусь, как и любой другой страны, характеризуют 
макроэкономические показатели. Ключевыми макроэкономическими показателями являются валовой 
внутренний продукт (ВВП) и национальный доход (НД). По данным статистики можно 






Анализ динамики ВВП Республики Беларусь за период 1995–2011 гг. (в процентах к предыдущему году) 
Годы 
Валовой внутренний продукт 
Валовой внутренний продукт  
на душу населения, тыс. р. в текущих ценах, млрд. р. 
в сопоставимых ценах, в процентах  
к предыдущему году 
1995 121 403 89,6 11 909 
2000 9 134 105,8 915 
2001 17 173 104,7 1 730 
2002 26 138 105,0 2 680 
2003 36565 107,0 3 732 
2004 49 992 111,4 5 138 
2005 65 067 109,4 6 733 
2006 79 267 110,0 8 253 
2007 97 165 108,6 10 163 
2008 129 791 110,2 13 622 
2009 137 442 100,2 14 457 
2010 164 476 107,7 17 331 
2011 274 282 105,3 28 953 
 
Глобальный финансово-экономический кризис, разразившийся в IV квартале 2008 г.  
и проявившийся в течение всего 2009 г., который выразился в резком снижении деловой активности, 
внешнеторговых обменов и ужесточении условий доступа к кредитным ресурсам большинства стран 
мирового сообщества и привел к негативным тенденциям в экономике Беларуси. К наиболее 
значимым, с точки зрения последствий, следует отнести падение промышленного производства; 
резкое сокращение объемов внешней торговли, в том числе экспорта; существенное замедление 
динамики повышения уровня жизни населения, ухудшение финансовых результатов работы 
организаций реального сектора экономики. 
Из выше сказанного можно сделать вывод, что ВВП Республики Беларусь имеет лучшую 
динамику по сравнению со многими соседними странами. Относительно благоприятная динамика 
основных макроэкономических показателей по сравнению со странами региона во многом 
объясняется принятыми более оперативными мерами экономической политики, многие из которых 
носили директивный характер. 
Кризис привел к довольно существенным изменениям в отраслевой структуре белорусского 
ВВП. В течение всего рассматриваемого периода увеличивался удельный вес отраслей, 
производящих услуги и ориентированных преимущественно на внутренний рынок. Для 
стимулирования роста по экономике в целом, данный процесс дополнительно стимулировался 
экономическими властями как посредством фискальных, так и монетарных стимулов. В 
стимулировании темпов экономического роста приоритет отдавался монетарным стимулам, в 
частности, доступу к кредитным инструментам. Такой подход в реальном секторе экономики 
обусловливал дополнительную нагрузку на кредитно-финансовый сектор, а также формировал ряд 
дополнительных вызовов для монетарной политики. 
 
